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ПРОЦЕСІВ У ВИКЛАДАННІ КУРСУ „СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА 
ЛІТЕРАТУРНА МОВА (СИНТАКСИС)”
У  статті висвітлено проблеми науково-методичного забезпечення інноваційних процесів у  викладанні курсу 
„ Сучасна українська літературна мова (Синтаксис) ” у  взаємодії з традиційними методами навчання, розглянуто  
складні випадки аналізу словосполучень, головних і другорядних членів речення, складні випадки аналізу 
односкладних речень.
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The article deals with the problem o f  scientific and methodical maintenance o f  innovative processes in teaching the 
course „Modern Ukrainian literary language (Syntax) ” in coordination with traditional teaching methods, the complex 
cases o f  phrase analysis, main and secondary parts o f  the sentence analysis, the mononuclear sentences analysis are under 
consideration.
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П остановка проблеми. Інноваційні процеси, які охопили сучасне суспільство, поступово 
впроваджуються й у вищих навчальних закладах. Беззаперечним є той факт, що динамізм глобальних 
змін у світі, перетворення в суспільстві потребують певних змін у системі освіти, принципах і методах 
її організації, розробки інноваційних процесів, технологій навчання, зокрема у викладанні 
теоретичних курсів на філологічних факультетах ВНЗ. Інноваційне навчання пов’язане з переглядом 
процесу набуття знань, розробкою нового стилю навчання.
А наліз останніх досліджень і публікацій. Як відомо, основою інноваційного процесу є процес 
створення й освоєння нововведення, що починається з фундаментальних досліджень, спрямованих на 
отримання нових наукових знань. Вивчення, аналіз і систематизація наукових публікацій показують, 
що проблемам інноваційної діяльності в освітній галузі займалися зарубіжні і вітчизняні фахівці: 
Г. О. Сиротинко, Н. Р. Юсуфбекова, В. І. Бондар, JI. І. Даниленко, В. І. Загвязинський, JI. Водачек, 
В. Ротвелл, П. Розенберг та ін. Проте деякі аспекти залишаються не дослідженими, а дані публікації 
створюють умови для генерації нових рішень за визначеною проблематикою. Спираючись на 
визначення „інновацій” згідно із Законом України „Про інноваційну діяльність”, „інновації у сфері 
освіти або освітні інновації” можна трактувати як новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені 
конкурентоспроможні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення 
виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно підвищують якість, 
ефективність та результативність навчально-виховного процесу. При цьому, основними елементами 
„освітньої інновації” є її носій (творча особистість), який має певну інноваційну ідею (ядро інновації) 
та проводить інноваційний експеримент (джерело інновації); споживач інновації -  учень або група 
студентів, слухачів (які здобувають знання з певного напрямку); а також інституції, що забезпечують 
упровадження інновацій у навчальний процес (заклади освіти; наукові, методичні, науково-методичні 
установи; науково-виробничі підприємства; державні і місцеві органи управління освітою та 
самоврядування в галузі освіти). „Інноваційним продуктом” у галузі освіти при цьому можуть бути -  
концепції, теорії, системи, моделі, методики, технології, методи, прийоми, форми та інше, як у 
навчальній діяльності, так і в забезпеченні навчального процесу [7]. Т. С. Яровенко зазначає, що 
інновація є результатом інноваційного процесу, який визначається як процес використання 
нововведення, що пов’язаний з його одержанням, відтворенням і реалізацією; інноваційними 
процесами в галузі освіти будуть процеси пошуку інноваційних ідей; створення (розробки) 
інноваційних продуктів у педагогічній науці та в системі освіти; їхнє сприйняття соціально- 
педагогічним співтовариством та системою освіти в цілому (завдяки теоретичній, методичній, 
психологічній підготовці учасників): освоєння -  засвоєння і застосування (упровадження в практику 
завдяки розробленню відповідних рекомендацій); поточне використання; оцінювання продуктивності 
й ефективності та подальше поширення [10].
М ета статті -  висвітлити досвід використання інноваційних процесів і технологій у викладанні 
курсу „Сучасна українська літературна мова (Синтаксис. Словосполучення. Просте неускладнене 
речення)” для студентів філологічних факультетів ВНЗ. Реалізація поставленої мети передбачає
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розв’язання таких завдань: 1) установити особливості використання інноваційних процесів і
технологій у викладанні курсу „Сучасна українська літературна мова (Синтаксис)” для студентів 
філологічних факультетів ВНЗ; 2) визначити методи, прийоми і засоби активізації навчально- 
пізнавальної діяльності студентів, що створюють сприятливі умови для розвитку навчально- 
пізнавального інтересу, формування мотивів і мотивації навчання; 3) розглянути складні випадки 
аналізу двоскладних речень: складні випадки аналізу підмета (інфінітивний підмет у позиції після 
присудка), присудка (простий дієслівний присудок, виражений аналітичною формою дієслова 
майбутнього часу дієслів доконаного виду), складеного дієслівного присудка, складеного іменного 
присудка, складні випадки аналізу другорядних членів речення, складні випадки аналізу односкладних 
речень, запропонувати рекомендації-зауваження при вивченні відповідних тем.
В иклад основного матеріалу. На основі матеріалів дослідження та практичного досвіду 
викладання сучасної української літературної мови при
підготовці майбутніх учителів-словесників у вищій школі, з ’ясовано, що особливо важливим є 
застосування в навчальному процесі поряд із традиційними інноваційних технологій, форм і методів 
навчання, спрямованих на якісне засвоєння знань, умінь і навичок студентами, розвиток їхньої 
розумової діяльності, стимуляція творчої активності студентів, виявлення умінь та навичок 
критичного осмислення проблем, набуття досвіду самостійного опрацювання навчального матеріалу, 
пошукової роботи, набуття якостей, які стануть у нагоді в професійній діяльності. У викладанні курсу 
необхідно враховувати ідеї антропоцентричної наукової парадигми, орієнтованої на особистість 
студента з його комунікативними та пізнавальними потребами, актуалізувати в сучасній мовній освіті 
культуро-орієнтовані підходи до навчання мови.
Інновацію варто розглядати як реалізоване нововведення в освіті -  у змісті, методах, прийомах і 
формах навчальної діяльності та виховання особистості (методиках, технологіях), у змісті та формах 
організації управління освітньою системою, а також в організаційній структурі закладів освіти, у 
засобах навчання і виховання та в підходах до соціальних послуг в освіті, що суттєво підвищує якість, 
ефективність та результативність навчально-виховного процесу [2]. Підтримуємо думку 
Л. Я. Малюти, що „інноваційний процес починається з фундаментальних, суто теоретичних 
досліджень, спрямованих на одержання нових наукових знань і виявлення найістотніших 
закономірностей” [3]. У Національній доктрині розвитку освіти зазначено, що в Україні повинен 
забезпечуватися прискорений, випереджальний інноваційний розвиток освіти шляхом оновлення 
змісту освіти та організації навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, 
ринкових засад економіки, сучасних науково-технічних досягнень [5]. Мова йде про впровадження 
певних інновацій у галузі освіти. З одного боку, система освіти є виробником інновацій шляхом 
відповідної підготовки майбутніх фахівців, з іншого -  сама стає споживачем інноваційних технологій. 
Інноваційна діяльність у галузі освіти в Україні характеризується відсутністю цілісності та 
системності в розробці, обґрунтуванні та освоєнні інновацій [10].
Основними завданнями курсу „Сучасна українська літературна мова (Синтаксис. 
Словосполучення. Просте неускладнене речення)” для студентів факультету філології та журналістики 
(спеціальність Українська мова і література) є: дати студентам-філологам систематизовані наукові 
знання про традиційні й нові підходи щодо класифікації синтаксичних категорій і синтаксичних 
одиниць, ураховуючи напрацювання української і європейської лінгвістичної науки, сприяти 
усвідомленню й осмисленню шкільного курсу синтаксису української мови; розглянути складні 
випадки аналізу словосполучень, головних і другорядних членів речення, спірних питань, що 
сприяють формуванню в майбутніх філологів науково-лінгвістичного мислення. В організації 
навчального процесу в системі підготовки спеціалістів-філологів використовується кредитно- 
модульна технологія викладання української мови у вищій школі, що передбачає оптимізацію 
освітнього процесу, посилення уваги до самостійної роботи студентів. Розглядаються традиційні й 
нові підходи до визначення основних понять синтаксису, дискусійні питання щодо проблеми 
другорядних членів речення в сучасному мовознавстві, сучасні підходи щодо класифікації членів 
речення, детермінантні й синкретичні члени речення, проблеми односкладного речення в сучасному 
мовознавстві, питання про парцельовані й приєднувальні конструкції. Певною мірою ці питання, хоч і 
були предметом вивчення, описані в наукових працях сучасних дослідників українського синтаксису 
(І. Р. Вихованця, Н. Л. Іваницької, П. С. Дудика, М. Я. Плющ, В. М. Ожогана, А. П. Загнітка, 
М. В. Мірченка, О. В. Кульбабської, І. С. Попової, Р. О. Христіанінової, Н. М. Костусяк, О. Г. Межова, 
М. О. Вінтоніва, Г. В. Ситар, М. С. Заоборної, Л. М. Коваль, М. В. Балко та ін.), проте й наразі вони 
залишаються актуальними і потребують подальшого дослідження. К. М. Плиско зазначає, що 
синтаксичний рівень є основою для вивчення функціональної значущості мовних одиниць усіх інших 
рівнів, вивчення синтаксису створює умови для засвоєння норм літературної мови, розвитку логічного 
мислення й мовлення учнів, формування пунктуаційної грамотності та навичок виразного читання [6: 
63]. Інтерес до навчання, ініціативність у навчальній роботі, пізнавальна самостійність, напруження 
розумових сил при розв’язанні поставленої пізнавальної задачі позитивно впливають на активність 
студентів у навчанні, створюючи сприятливі умови для розвитку їхньої навчально-пізнавальної
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діяльності. Специфіка навчальної діяльності студента зумовлюється метою, відповідними умовами та 
позитивною мотивацією, які мають професійну спрямованість. Поняття мотивації містить сукупність 
чинників, механізмів, процесів, які спонукають до реальної або потенційної конкретно-спрямованої 
активності. Стійкий і сильний науково-пізнавальний мотив сприяє тому, що особистість не відчуває 
потреби в зовнішніх стимулах, рівень її самостійності досить високий [9].
У викладанні курсу „Сучасна українська літературна мова (Синтаксис. Словосполучення. Просте 
неускладнене речення)” для студентів філологічних факультетів використовуються принципи 
модульного навчання: принцип модульності, принцип структурованості змісту навчання, принцип 
динамічності, принцип оптимальності методів діяльності, принцип гнучкості, принцип усвідомленої 
перспективи, принцип різносторонності методичного консультування, принцип паритетності; методи 
функціональної спрямованості: методи одностороннього подання матеріалу; методи проблемного 
навчання, методи спонукання до творчого пошуку, методи активізації студентів, методи надання 
додаткової інформації, методи контролю, методи самостійної роботи, методи виховного спрямування; 
методи модульного навчання (інформаційні, операційні, пошукові, методи самостійного навчання), 
моделювання як метод наукового дослідження і метод навчання. Активні методи навчання за умов 
творчого застосування перетворюють навчальний процес у творчо-пошукову діяльність, яка 
позитивно впливає на його ефективність, спонукає до пошуку різноманітних прийомів засвоєння 
знань.
Успіх навчання визначається ставленням студентів до навчання, їхнім прагненням до пізнання, 
усвідомленням і самостійним оволодінням знаннями, уміннями та навичками, пізнавальною 
активністю. У розвитку особистості майбутнього фахівця важливе значення належить формуванню 
позитивних мотивів і дієвих цілей, оскільки вони -  важливі детермінанти діяльності. Структура 
мотивів студента стає домінантою особистості майбутнього фахівця. Таким чином, розвиток 
позитивних навчальних мотивів -  невід’ємна складова процесу формування особистості студента. В 
умовах гуманізації освіти існуюча теорія та технологія навчання мають бути спрямовані на 
формування висококваліфікованого спеціаліста і всебічно розвиненої особистості, здатної жити і 
працювати в складних умовах сьогодення, сміливо визначати власну стратегію поведінки, 
здійснювати етичний вибір, бути відповідальним за нього, бути спроможним до навчання упродовж 
усього життя, до саморозвитку та самореалізації.
Щодо методики розроблення програми курсу „Сучасна українська літературна мова (Синтаксис. 
Словосполучення. Просте неускладнене речення)”, то варто зазначити, що було враховано те, що 
студенти вже мають певну підготовку зі спеціальних дисциплін і зорієнтовані на подальше 
поглиблення фахових знань і навичок, також враховано цільове призначення відповідного 
інформаційного матеріалу, поєднання комплексних, інтегруючих і дидактичних цілей, повноту 
навчального матеріалу в модулі, відносну самостійність складових модуля, реалізацію зворотного 
зв’язку, оптимальну передачу інформаційного й методичного матеріалу. На лекції використовуються 
авторський посібник, узагальнювальні таблиці, опорні конспекти [1]. У викладанні теоретичних курсів 
необхідним є поєднання новітніх підходів до науково-методичного забезпечення навчальних фахових 
дисциплін, зокрема курсу „Сучасна українська літературна мова (Синтаксис)” з традиційною 
методикою, використання мультимедійних засобів, індивідуальних навчальних проектів, 
удосконалення системи контролю знань, умінь і навичок студентів. Підтримуємо думку
О. М. Семеног, що „важливими вимогами побудови навчального засобу є повнота викладу, 
структурування матеріалу, забезпечення індивідуалізації, доступності” тощо [8: 170]. У методиці 
навчання синтаксису використовуються такі прийоми навчання: аналіз словосполучень, поширення і 
скорочення речень, перебудова синтаксичної конструкції, складання речень за опорними словами або 
схемами, редагування речень, синтаксичний аналіз речень [4: 226].
У навчально-методичному посібнику (Демешко І. М. Сучасна українська літературна мова. 
Синтаксис. Словосполучення. Просте неускладнене речення. -  Кіровоград : ПП „Центр оперативної 
поліграфії „Авангард”, 2013. -  244 с.), за яким здійснюється підготовка студентів освітньо- 
кваліфікаційного рівня „бакалавр”, подано структуру програми навчальної дисципліни, мету, 
теоретичні і практичні завдання курсу, структуру залікового кредиту, критерії оцінювання навчальної 
діяльності за видами роботи, рекомендована література. У посібнику подано теоретичний матеріал, 
тематика лекцій, плани практичних занять, вправи для аудиторної і домашньої роботи, порядок і 
зразки синтаксичного аналізу словосполучень, простого неускладненого двоскладного й 
односкладного речень. У межах змістового модуля подано завдання для самостійної роботи до кожної 
теми. У кінці посібника подано короткий термінологічний словник. Навчально-методичний посібник є 
результатом певного досвіду роботи викладача. Він систематизує роботу з дисципліни на основі 
традиційних і нових методичних підходів, які орієнтовані на активізацію самостійної роботи 
студентів, на формування професійно значущих умінь і дозволяють створити умови для успішної 
навчальної діяльності студентів.
З погляду новітніх науково-лінгвістичних тенденцій у навчально-методичному посібнику 
розглянуто проблеми сурядних словосполучень, основні підходи до виділення типів словосполучень
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за семантико-синтаксичними відношеннями, які склалися в сучасному мовознавстві, складні випадки 
аналізу двоскладних речень: складні випадки аналізу підмета (інфінітивний підмет у позиції після 
присудка), присудка (простий дієслівний присудок, виражений аналітичною формою дієслова 
майбутнього часу дієслів доконаного виду); простий дієслівний присудок, виражений 
фразеологізмами та описовими дієслівно-іменними сполученнями; складеного дієслівного присудка, 
складеного іменного присудка, складні випадки аналізу другорядних членів речення, складні випадки 
аналізу односкладних речень; запропоновано рекомендації-зауваження при вивченні відповідних тем. 
Так, у процесі аналізу підмета необхідно враховувати, що інфінітивний підмет у реченні, як правило, 
займає позицію перед присудком. Наприклад: Лиш боротись -  значить жить (І. Франко). М ислит и і 
т ворит и, творит и і мислит и -  це для письменника його фах, його покликання (О. Гончар).
При зворотному порядку слів підмет, виражений інфінітивом, займає позицію після присудка: Яке 
глибоке щастя -  жить... (М. Рильський).
У процесі аналізу складеного дієслівного присудка простежуються такі проблемні ситуації:
1) з ’ясування структури складеного дієслівного присудка; 2) окреслення меж ускладнених форм 
складеного дієслівного присудка; 3) розмежування складеного дієслівного присудка та інших 
поєднань відмінюваних дієслів з інфінітивами -  другорядними членами речення. У посібнику 
пропонуються практичні рекомендації, щоб уникнути проблемних питань. Наприклад, для того, щоб 
не помилитися в окресленні меж ускладнених форм складеного дієслівного присудка, потрібно 
усвідомити закономірності, що лежать в основі їх творення: 1. Допоміжна частина складеного 
присудка містить тільки інформаційно недостатні компоненти. 2. Інформаційно недостатні 
компоненти заповнюють свій зміст лексемами в певних формах. Стосовно ускладнених форм 
складеного дієслівного присудка окреслені закономірності конкретизуються таким чином: 1. У 
допоміжній частині ускладнених форм складеного дієслівного присудка можуть знаходитися такі типи 
інформаційно недостатніх лексем: 1) фазові та модальні дієслова; 2) дієслівно-іменні сполучення з 
модальним значенням; 3) модальні прикметники, дієприкметники, іменники, прийменниково- 
іменникові сполуки; 4) дієслово-зв’язка бути. 2. Інформаційно недостатні лексеми в структурі 
складеного дієслівного присудка заповнюються таким чином: фазові й модальні дієслова, дієслівно- 
іменні сполучення з модальним, іменні модальні лексеми -  інфінітивною формою дієслова; дієслово- 
зв’язка бути -  іменними модальними лексемами (прикметниками, дієприкметниками, іменниками, 
прийменниково-іменниковими сполуками).
Так, у процесі аналізу означень спостерігаються випадки, що стосуються розмежування 
неузгоджених означень, виражених непрямими відмінками іменників, і додатків, виражених такими ж 
іменниковими формами. В основі розмежування неузгоджених означень і додатків лежать 
морфологічна природа пояснюваного слова та змістові відношення між членами речення.
Під час синтаксичного аналізу односкладних речень можуть виникати певні труднощі, що 
стосуються таких моментів: 1. Розрізнення означено-особових та неозначено-особових односкладних 
речень. 2. Розмежування означено-особових та неозначено-особових односкладних речень і неповних 
двоскладних конструкцій з пропущеним підметом. 3. Виділення головного члена безособового 
речення. 4. Розмежування безособових речень із дієслівними формами на -но, -то  в позиції головного 
члена та двоскладних речень. 5. Розмежування номінативних речень і неповних двоскладних з 
пропущеним присудком. Наприклад, в основі розрізнення означено-особових та неозначено-особових 
односкладних речень лежать семантичні та граматичні критерії. Семантика означеності й 
неозначеності створюється в односкладних реченнях відповідними граматичними засобами. Критерієм 
розмежування односкладних і двоскладних речень є можливість відновлення у двоскладних 
конструкціях пропущеного підмета із контексту.
Безособові речення в системі односкладних конструкцій вирізняються специфічною семантикою, 
що узгоджується з особливостями їхньої структури, зокрема зі способом вираження головного члена. 
Змістова специфіка безособових речень полягає в позначенні ними дій, процесів, які не пов’язані з 
активним носієм. Наприклад: Світало по-березневому рано  (З. Тулуб). Для розмежування
інфінітивних речень та безособових конструкцій, головний член яких виражений модальним словом і 
залежним від нього інфінітивом, необхідно звернути увагу на такі їхні особливості: 1) склад 
предикативної основи; 2) спосіб вираження модального значення.
Критерієм розмежування номінативних речень і неповних двоскладних з пропущеним присудком 
виступає функціонування в їхній структурі другорядних членів речення певної характеристики. 
Номінативні речення можуть поширюватися тільки означеннями, у структурі двоскладних неповних 
речень можуть бути додатки та обставини, які вказують на наявність присудка. У посібнику 
запропоновано шляхи подолання проблем аналізу двоскладних та односкладних речень [1: 199-211].
Висновок. На сучасному етапі суспільством висуваються нові вимоги до системи освіти, форм, 
методів, принципів навчання, що сприятиме на якісно новому рівні підготувати студентів до 
майбутньої трудової діяльності, а досягти високих результатів у навчальному процесі можливо 
шляхом взаємодії традиційних та інноваційних процесів у викладанні теоретичних курсів на 
філологічних факультетах ВНЗ.
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Перспективи подальших досліджень убачаємо у використанні інноваційних процесів і технологій 
у викладанні курсу „Сучасна українська літературна мова (Синтаксис)” для студентів філологічних 
факультетів ВНЗ, у вивченні складних випадків аналізу двоскладних речень, що сприяє поглибленню 
теорії простих речень у сучасній українській літературній мові.
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